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Report on the Results of  “Systematization of Nonwritten Cultural Materials 
for the Study of Human Societies” Kanagawa University 21st Century COE Program
The Kanagawa University 21st Century COE Program Center
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Reports on “Landscapes” and “Environments” 
Taken from Fieldwork
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